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В тот же период, четыре алхимические поэмы, принадлежащие Стефа­
ну из Александрии, приписывают другим авторам. Традиции алхимии про­
должаются вплоть до XIII века.
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ПОЗДНЕАНТИЧНОМ ЕГИПТЕ
Т.Н. Прокопенко
В статье на основе анализа папирусных документов частного характера рассмотрены вопросы пси­
холого-педагогического характера взаимоотношений родителей и детей в Египте III-VI вв. Изучены особен­
ности восприятия родителями смерти своих детей в младенчестве. Освещены основные принципы воспита­
ния в семье. Показана роль родителей во взрослой жизни своих детей. Рассмотрены основные черты выпол­
нения сыновьего долга в позднеантичном Египте.
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Перепись населения в рассматриваемое нами время не проводилась, 
численные данные о составе египетской семьи в нач. IV в. до н.э. 
практически полностью отсутствуют. Однако, нет особых причин полагать, 
что состав семьи, характерный для более ранних периодов, кардинально 
изменился к IV в. Согласно данным ранних переписей, можно выделить 
несколько типов семей. Основными членами семьи были родители (или один 
родитель) и дети (или один ребенок). Под одной крышей часто проживало 
три поколения: пожилые родители, их дети и внуки. Когда старшее поколение 
умирало, семья на некоторое время становилась нуклеарной. Позже, дети 
вырастали, в члены семьи включались их супруги. С появлением внуков, 
семья вновь становилась патриархальной. Общепризнанно, что данные типы 
семей (патриархальная и нуклеарная), распространенные повсеместно в 
Средиземноморье -  не различные типы, но этапы развития одной семьи - 
пример увеличения семьи в вертикальной плоскости1. Существуют также 
примеры горизонтального увеличения семьи (более характерные для 
деревенских поселений), когда под одной крышей оставались братья и сестры 
вместе с супругами и детьми, но такие случаи встречались намного реже. 
Благоприятные условия проживания в городах способствовали 
распространению более узких семейных кругов1 2.
Постоянная смена поколений, закономерное увеличение семейного 
круга в вертикальной и горизонтальной плоскостях станет общепринятым 
явлением римского мира, не проникнув лишь в отдаленные сельские районы, 
в которых отсутствовали тесные связи с городом. Семья того времени - 
главный институт общества, в котором родственные связи (в горизонтальной 
плоскости) между братьями и сестрами не имели большой степени 
значимости. Семьи наемников и рабов имели существенный вес в 
соотношении с семьями, созданными свободными людьми, и, без сомнения, 
играли важную роль в формировании общего характера семейного
1 Hareven T.K. The History of Family and the Complexity of Social Change // AHR. Vol. 96. 1991. P. 100-102.
2 BagnallR.S. Egypt in Late Antiquity. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 199.
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устройства и воспитания детей1.
Существуют доказательства того, что в западных частях империи 
данное устройство семьи оставалось широко распространённым и в периоды 
поздней античности. Во всяком случае, учитывая преобладание городских 
поселений, было бы нелогично полагать, что данное семейное устройство, 
ассоциирующееся с античным городом и глубоко укоренившееся в Египте 
римского правления, так скоро исчезнет. Несмотря на не подкрепленность 
умозаключения данными переписей, оно служит логической базой 
рассматриваемой нами гипотезы устройства общества. Модели 
общественного поведении, которые мы наблюдаем, исследуя личные письма 
и обращения к властям в прошениях, на факте являются следствием 
отношений, которые подразумевает изучаемый тип семьи1 2. Вместе с тем, 
устройство египетского общества, открывающегося в папирусах, во многих 
отношениях отличается от общественного устройства государств северной 
Африки того периода.
До сегодняшнего дня сохранились весьма скудные документальные 
свидетельства об уровне рождаемости и раннем воспитании детей из того 
времени, когда перепись не проводилась. Однако, дети, которые пережили 
ранее детство, широко представлены в документальных источниках3. 
Активные споры ведутся в последнее время вокруг утверждения, что 
родители относились к высокой детской смертности безучастно, пытаясь не 
привязываться к маленьким детям4. В пользу данного утверждения 
существует мало доказательств, что и не удивительно. Большое количество 
случаев, когда на могилах младших членов семьи устанавливались 
надгробные плиты, является доказательство в пользу того, что дети, даже 
самого юного возраста, были дороги членам семьи. В западной части 
империи такое отношение к детям имеет место в городах поздней античности 
и часто связано с христианством. Учитывая существование подобных 
факторов и в восточной империи, можно предположить, что египетское 
общество высоко ценило рождавшихся младенцев5.
Когда ребенок выходил из детского возраста, как тогда, так и сейчас, 
родители были весьма обеспокоены его поведением, особенно межполового 
характера6. Родители вмешивались в супружеские отношения детей, 
разлучали дочерей с мужьями, если их не устраивал зять7. Они постоянно 
жаловались на неумение подрастающего поколения писать. Отцы 
беспокоились о том, как бы защитить своих жен и дочерей от неподобающего 
поведения окружающих8.
Несмотря на все трудности, которые возникали с детьми, они все же
1 BradleyK.R. Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History. New York, 1991. P. 93-95.
2 Shaw B. The Family in Late Antiquity: The Experience of Augustine // Past and Present. Vol. 115. 1987. P. 3-51.
3 P.Oxy. LIV. 3754; VI. 992.
4 Garsney P. Child Rearing in Ancient Italy // Kertzer and Saller. 1991. P. 48-65.
5 Bagnall R.S. Egypt in Late Antiquity... P. 202.
6 P.Oxy. VIII. 1160.
7 P.Cair. Preis. 2.
8 P.Flor. III. 309.
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были незаменимы, заботясь о родителях в пожилом возрасте и во время 
болезни, отдавая «то, что были должны», как написала одна женщина, 
ухаживающая за своей больной матерью1. В одном письме содержится 
просьба вдовы об освобождении ее сына от военной службы, так как у нее 
«больше не осталось никого, кроме него»1 2 34. Если же сыновий долг не 
выполнялся, то на детей сыпались родительские упреки.
В одном из примеров, вдова совершает документ, заверяя его печатью, 
и передает свое имущество сыновьям за то, что один из них был с ней после
-5
смерти мужа и помогал в ее деле . Подобных случаев множество: до нас 
дошло большое количество документов, в которых регулируется процесс 
передачи имущества от родителей к детям. Судебные разбирательства, 
возникают лишь тогда, когда кто-то вмешивается в процесс наследования, 
например опекун, если ребенок, вступающий в наследство, 
несовершеннолетний, но в большинстве случаев передача наследства 
происходила без особых затруднений. Родители ждали от детей уважения и 
любви, и, несмотря на сдержанный тон папирусов, в некоторых письмах мы
4находим примеры выражения теплых сыновьих или дочерних чувств .
Тогда, когда родителей не было в живых, роль опекунов могли взять на 
себя бабушка и дедушка. В одном из примеров бабушка регистрирует 
рождение ребенка, так как отец находится на военной службе5. В другом 
примере, дедушка защищает интересы своих внуков, когда не допускает 
двойного налогообложения их собственности6. Когда дядя усыновляет 
ребенка своего погибшего старшего брата, бабушка ребенка (приходящаяся 
обоим мужчинам матерью) выступает в интересах сироты7 8. Если 
свидетельства о подобных случаях и не были многочисленны, то только лишь 
из-за высокого уровня смертности: совсем немногие бабушки и дедушки 
доживали до того времени, когда их внуки достигали возраста вступления в 
наследование имущества.
В исторических источниках содержится множество подтверждений 
того, что близкие отношения между братьями и сестрами сохранялись, когда 
они достигали зрелого возраста. Хотя, случаи браков между близкими 
родственниками уже не подтверждаются документально, часто братья и 
сестры были связаны общим наследством. Имели место случаи совместного 
их проживания вместе со своими семьями в родительском доме. Вдова из 
Гермополитской деревни писала жалобу старосте, что уже давно делит дом с 
родным братом и его женой. Суть жалобы состояла в том, что однажды они
о
накинулись на нее и избили до полусмерти . Ссоры, причиной которых была 
борьба за общее наследство - явление обычное. В одном из множества
1 P.Oxy. VIII. 1121.
2 P.Abinn. 19.
3 P.Coll.Youtie. II. 83.
4 P.Ryl. IV. 624; P.Oxy. XIV. 1680.
5 P.Oxy. LIV. 3754.
6 P.Oxy. XIX. 2235.
7 P.Lips. 28.
8 P.Amh. II. 141.
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подобных случаев сообщается, как женщина, лишенная собственным братом 
положенного ей наследства, пытается вернуть хотя бы малую часть того, что 
ей по праву принадлежало1. В деревенских поселениях, где братья и сестры, 
даже если и не владели общим домом, имели смежные владения, помимо 
конфликтов на почве имущества существовали и взаимовыгодные 
отношения, направленные на защиту общих интересов. Сложно сказать, 
насколько распространены были случаи совместного проживания 
родственников, такие как в доме Сакаона Филадельфийского в 310 г.: он 
приютил двух братьев, двух сыновей, одного племянника, и двух взрослых 
родственников, чье родство по отношению к нему не установлено1 2 3. 
Фактически, родственные связи менее близкие, чем дяди и племянника уже 
не имеют веса, и находят упоминание только в некоторых случаях. Среди 
папирусов Аврелия Исидора было найдено большое количество документов, 
имеющих отношение к его братьям и их женам, включая налоговые выписки
-5
и завещания, составленное на жену его брата и ее сестру . Из папирусов 
следует, что он принимал активное участие в развитии семейного 
фермерского хозяйства и имел совместные с его братьями и сестрами дела. 
Однако, как следует из его документов, Исидор жил вдвоем со своим сыном4.
Во многих письмах находятся упоминания о «братьях и сестрах». Одни 
им адресованы, в других содержатся просьбы передать им теплые приветы. 
Давно известно, что египтяне называли «братьями и сестрами» не только 
родных братьев и сестер, но также и их супругов. Поэтому ученые, 
изучающие египетские папирусы, весьма скептически относятся к 
упоминаниям «братьев и сестер» в письмах. Однако, когда речь в данных 
письмах идет о семейном бизнесе, то вероятнее всего они действительно 
адресованы родным братьям и сестрам5.
Ни свояки, ни далекие родственники не играли важной роли в 
документальных исторических свидетельствах. Одно из писем, открывающее 
нам теплое отношение к родственникам супругов, было написано женихом 
незадолго до свадьбы и адресовано будущей теще6. Близкие же родственники 
имели большее значение. Мужчина пишет «брату» (вероятно, своему 
родному брату): «Я хочу сообщить тебе, мой брат, что 10 числа сего месяца 
Тота, я получил твоего сына в целости и сохранности. Я позабочусь о нем как 
о собственном сыне, и прослежу, чтобы он с вниманием относился к своей 
работе»7. Такие близкие отношения могли возникать, однако, только в случае 
необходимости. Примером этому служит письмо женщины, находящейся 
временно в Апамеи (Сирия) своей тете в Коптос: «Знай, моя дорогая, что со 
времени пасхи, моя мать - твоя сестра - мертва. Когда мать моя была жива, 
она была для меня семьей. С тех пор как она умерла я осталась в полном
1 P.Rain.Cent. 85.
2 P.Sakaon. 1.
3 P.Cair.Isid. 62-64, 105.
4 P.Cair.Isid. 8.
5 Bagnall R.S. Egypt in Late Antiquity... P. 204.
6 P.Ant. II. 93.
7 P.Oxy. XII. 1493.
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одиночестве, не имея никого близкого в этой чужой земле. Вспомни обо мне, 
тетя, как будто сестра твоя -  моя мать - жива, и ответь на мое письмо, если 
тебе есть, с кем передать его»1.
Проблемы, связанные с имуществом семьи, как правило, были 
связующим звеном в отношениях с дальними родственниками. Дядя, 
пытающий захватить собственность1 2, или двоюродная бабушка с жадностью 
ущемляющая интересы сироты3 4, доставшейся ей в опеку - примеры 
проявления хищнических интересов родственников. Интересной 
особенностью египетской семьи кажется то, что связь между братьями и 
сестрами была намного слабее и прерывалась чаще, по сравнению с 
отношениями между прямыми родственниками нескольких поколений, и 
даже двоюродными братьями и сестрами. Отсутствие тесных отношений 
между братьями и сестрами подтверждает утверждение о том, что в сфере 
семейных отношений превалировал тип нуклеарной семьи, с присущими ему 
вертикальными связями, как в период поздней античности, так и в более
4ранние периоды .
Ключевым фактором, влияющим на жизнь семьи была высокая 
смертность. Этому свидетельствуют множественные упоминания о сиротах. 
Шансы, что ребенок достигнет возраста 18 лет с обоими живыми родителями 
были очень низки: к этому возрасту, очень многие оставались круглыми 
сиротами. Опекунство было неминуемым, по крайней мере для тех, кто не 
достиг 14-летнего возраста. Таким образом, возможностей для незаконного 
завладения имуществом оставшихся без родителей сирот были достаточно 
много. Нет сомнения, что даже абсолютно честный опекун мог позднее 
поднять вопрос о «справедливом» разделении имущества между ним и 
опекаемым им ребенком. Те же, кому от родителей не оставалось никакого 
наследства, становились тяжелым бременем для родственников. Третьи 
стороны, также пытались воспользоваться сложившейся ситуацией, и их 
жестокость становилась причиной написания жалоб в высшие инстанции5.
Высокая смертность детей, однако, иногда приводила к ситуации прямо 
противоположной - у пожилых родителей могло не остаться живых 
наследников6. Такие люди, в частности вдовы, становились уязвимее с 
возрастом, и были легкой добычей для всех, кто не гнушался отбирать 
имущество у слабых7. В целом, для античного общества не характерна 
защита слабых его членов, кроме редких случаев щедрости и 
снисходительности сильных.
Высокий уровень смертности, вместе с простой процедурой развода, 
приводили к тому, что повторные браки были распространенным явлением и, 
как правило, после них оставалось несколько детей от разных родителей.
1 P.Bour. 25.
2 P.Oxy. XVII. 2133.
3 P.Sakaon. 40.
4 Bagnall R.S. Egypt in Late Antiquity... P. 205-206.
5 P.Oxy. XII. 1470.
6 P.Oxy.Hels. 44.
7 P.Sakaon. 36.
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Такие «множественные семьи» -  естественная среда для возникновения 
споров об имуществе. К тому же, мужчины владели большей частью 
имущества и чащи вступали в повторные браки, чем женщины. Конечно, есть 
случаи мирного решения имущественных споров. Так, известен пример, 
когда имущество отца было разделено между двумя сыновьями от разных 
браков без конфликта1.
PARENTS AND CHILDREN: PARTICULARITIES OF THEIR RELATIONS 
IN EGYPT IN LATE ANTIQUITY 
T.N. Prokopenko
The article surveys private papyri documents on the subject of psychological and pedagogical particulari­
ties of parents-children relations pattern in Egypt during the period of III-V centuries. Specific parents’ attitude to­
wards infants high mortality rate is studied. Author covers main principles of family parenting and shows the roles 
that parents played in lives of their mature children. Main terms of Egyptian filial duty accomplishment are studied.
Keywords: Antiquity, Egypt, family, parents, children, care, parenting.
«ГОРАПОЛЛОН -  «ПОСЛЕДНИЙ ЕГИПТЯНИН»
Г.А. Косовская
Г ораполлон, автор одной из наиболее интересных книг позднеантично­
го Египта, жил во второй половине V в. н. э. В византийском словаре Суда 
Гораполлон назван одним из последних представителей египетского жрече­
ства. Сообщается, что он преподавал в школе в Менутисе близ Александрии 
в правление императора Зенона.
Он был уроженцем Египта и вырос в образованной среде своего време­
ни: его дед, тоже Г ораполлон, был грамматиком, отец Асклепиад и дядя Г е- 
райскос были известными философами в Александрии, культурнейшем цен­
тре древности, где сосредоточивались лучшие научные силы своего времени. 
Гораполлон написал большой труд, посвященный древней иероглифической 
системе письма. Он является антологией примерно двух сотен «иероглифов» 
(аллегорических эмблем), используемых в надписях гробниц фараонов для 
обозначения природных и моральных аспектов мира Переведенный в 1305 
году на греческий язык, этот труд фундаментально пополнил западную ико­
нографию XVI—XIX веков. После публикации на греческом языке «Иеро- 
глифика» распространилась по свету в многочисленных переводах и издани­
ях -  многие из них предлагали красивые рисунки и тщательно выверенные 
комментарии.
Иллюстрации к одному из первых изданий Гораполлона были подго­
товлены Альбрехтом Дюрером на оборотных сторонах страниц с латинским 
переводом, который сделал его друг Пиркхаймер.
Джордж Боас исследует влияние «Иероглифики» на европейскую куль­
туру и перечисляет причины, стоявшие за возрождением интереса к симво­
лизму в XVI веке. «Текучий язык, стимулирующее и провоцирующее мыш­
1 P.Oxy. XIV. 1638.
